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［摘 要］ 透过中国外交档案及其它方面的资料，可以看出 20 世纪 50 年代末印尼华人社会的保守华
人群体衰亡的背景缘由，不仅包括台湾蒋介石集团在印尼的支持，而且涉及印尼国内某些党派和排外势力试
图打击和削弱华人的经济力量及影响力是这一华人群体衰亡的深层缘由。
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《印尼华侨华人史( 1950 至 2004 年) 》涉及这一















1949 年 10 月 1 日，新中国成立。同年 12
月 8 日，“国民政府”迁台; 12 月 9 日，“行政院”













































的背景［9］68。“1955 年 11 月 24 日，垄川《自由





















26 日和 3 月 12 日，曾有 4 架飞机向苏岛( 即苏
门答腊岛) 叛党投掷下军火，这批来自“中国国
民党”的军火，是以按原价四分之一的价钱购买
到的。［12］1958 年 3 月 21 日，印尼陆军情报部长
苏肯德罗回答西方记者提问时称，空投给中苏
门答腊叛乱分子的武器来自台湾，是由来自台





















年 4 月 1 日，菲律宾民航公司发言人称，一架曾
载有两名印尼叛党领袖( 《生活报》编者按: 即
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军，台湾蒋介石集团甚至和菲律宾一道秘密地
以武力进行援助。据印尼《星期日新闻》1958





































































































































































1958 年 5 月 5 日起，印尼政府开始正式拘禁保
守华人群体中的部分人士。据台湾研究者的记





报》董事长 ( 国民党党部常委) 黄根源、雅加达
中华总会副理事长( 《自由报》社长) 徐琚清、国
民党驻雅加达直属支部常委林香串等。［27］262—263
进入 1958 年 5 月中下旬，印尼反对外国干

































































































































际，是年 5 月 9 日，印尼军方以“治安”和“国家
安全利益”为由，颁布了限制华侨居住和旅行的
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